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Recentment he anat per feina a Barcelo-
na o, millor dit, a Bracelona, que és una cas-
tissa i gen uïna forma camperola d'aquest 
mot, i ja sabeu que un servidor és més del 
camp que la panissola. Mentre intentava su-
perar amb èxit l'enrevessada geografia urba-
na de la Ciutat Comtal anava recordant que 
en la meva, ja llunyana, infantesa el fet ex-
cepcional de viatjar-hi, a l'inrevés del que em 
passa ara, era una festassa malgrat que el 
motiu del viatge fos anar a l metge o a visitar 
a lgun parent malalt. Però com que a Brace-
lona si no era per alguna cosa en concret no 
s' hi anava, la gent s' havia d'acontentar amb 
les notícies que en donaven els qui tenien la 
sort d' ana r-h i a estudiar, a fer la mili o de 
viatge de nuvis. En època de racionament 
també era punt de destí de molta gent de les 
nostres contrades que la necessitat convertia 
en ocasionals estraperlistes d'unes inofensi-
ves coinxineres de farina o d'unes arroves 
d 'arròs o d'uns pet ricons d'oli . Després, 
amb l'anomenat desenrotllisme iniciat els 
anys cinquantes, eren freqüents les excur-
sions escolars a visitar-hi les fires de mostres, 
el port, el parc zoològic o la Sagrada Famí-
lia . També són més que conegudes les esca-
pades vers la gran ciutat per a segregar ad re-
nalina en quantitats industr ia ls amb els exci-
tants partits del Barça . Si s'esqueia i els nos-
tres viatjants eren homenots sols l'estada a 
Bracelona, independentment del motiu del 
viatge (si és que no s' hi anava ex-professo), 
podia acomiadar-se amb una visita a deter-
minades i complaents «tietes» que, amb una 
contraprestació pecuniària , s'avenien a com-
partir amb els «nebots» la delicada tasca de 
posar el vi en fresc. Sembla ser que, malgrat 
el «nacional -catolicismo» i la revolució cul-
tural de Mao, aquesta mena de visites cul-
turals al famós barri «xino », a la recerca de 
sensacions erotiques extraconjugals en el cas 
dels casats i d'expansió i gaubança Sel)ual per 
part dels solters, gaudien de gran predica-
ment àdhuc -ai Senyor!- entre els mascles 
riudomencs més circumspectes, però ja se 
sap que el vici és el vici. I jo no m'hi jugaria 
res que aquest costum viatger-llibertí , en els 
nostres dies i amb tan tes variants com vul-
gueu, encara es practica. Però en la nostra 
dècada l'objectiu estel.lar de l'activitat viat-
gera comarcal cap a Bracelona no hi ha dub-
te que és el de participar en aquest romiatge 
permanent que organitzen els postulants de 
causes diverses -algunes perdudes- vers els 
depauperats departaments de la Generalitat 
de Catalunya amb la prosèlica intenció que en 
plogui alguna subvenció . Diuen les males 
llengües que d 'aquesta espigolada de subven-
cions, fins i tot, en participen, sense cap me-
na de rubor, els membres de certes instàncies 
ideològiques que s' han passat quaranta anys 
fent despreci de tot el que representa aquesta 
alta institució, els quals , segons testimonis 
presencials, surten del departament corres-
ponent amb el cri jubilós de: Visca Catalun-
ya que to er mundo e güeno!! 
Bracelona, Riudoms i el mas, quin con-
trast! No m'estranya gens que políticament 
la capita l i les comarques, sovint, no s'enten-
guin perquè aqueixes dues realitats, agradi o 
no , són dos móns separats per una mena de 
túnel del temps de considerables dimensions. 
Però el cas és que, a comarques, Bracelona 
suscita una fascinant i irrefrenable atracció-
admiració perquè existeix, per raons històri-
ques, una clara consciència popular que, per 
damunt de tot, és la consentida de tots els ca-
talans, amb la qual els ciutadans periferics hi 
mantenim unes relacions espi rituals dotades 
d'un cert component de sado-massoquisme 
patriòtic; sí, perquè, segons alguns polemis-
tes, a la gran metròpoli, el paper que li perto-
ca com a capitalitat de la nostra nació ii ve 
una mica gran. Desplegaments i pactes cultu-
rals a banda, és evident l'existència d'un es-· "\3 
